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ABSTRACT
PERBANDINGAN KADAR TESTOSTERON AYAM KAMPUNG (Gallus
gallus domesticus) DAN AYAM ARAB (Gallus turcicus) YANG DIBERI
KOMBINASI PAKAN FERMENTASI DENGAN MULTI ENZIM




Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan kadar testosteron ayam 
kampung dan ayam arab yang diberikan penambahan kombinasi pakan fermentasi
dengan vitamin E dan multi enzim pencernaan dalam ransum komersial.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental laboratorium dengan
menggunakan Rancangan Acak Kelompok pola faktorial yang terdiri dari faktor
pertama adalah jenis ayam (ayam arab dan ayam kampung) dan faktor kedua
konsentrasi pakan fermentasi (0%, 10 %, 20 % dan 30 %), masing-masing
perlakuan diulangi sebanyak 3 kali. Sampel serum dikoleksi pada hari ke-36
melalui vena brakhialis sebanyak 2 ml dengan menggunakan spuit 3 ml steril.
Pemeriksaan kadar testosteron dengan metode Enzyme-linked immunosorbent
assay (ELISA) menggunakan Kit Testosteron (COAT-A-COUNT Total
Testosterone, EIA 1559, DRG, Germany). Data yang diperoleh dianalisis
menggunakan analisis varian (ANAVA) dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemberian kombinasi pakan fermentasi dengan
multi enzim pencernaan dan vitamin E dalam ransum terhadap kadar testosteron
tidak berbeda nyata (P>0,05), sedangkan konsentrasi pakan fermentasi berbeda
secara nyata (P
